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Traditionally, history work in early chilhood education has been considered a difficult task. This is because of the complexity of 
the concept of time. Nevertheless, some authors, indicate the possibility of working historical concepts, following an appropiate 
methodology and using suitable materials. Among the materials, images can be highlighted, because they have a huge presence 
in our society. The aim of this project is to analyze the image in deepness. For that purpose, there have been collected teacher´s 
opinions, have been analyzed real and illustrated images and their appropriateness for educative purpose. Also, has been 
analyzed if the initial formation for reading images is necessary and if, if the image is accompanied by a text, its comprehension is 
higher. To do this, a survey, for the teachers, and a didactic proposal have been designed. The results obtained after the 
implementation of the didactic proposal show the enormous educative potential of images.
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Tradicionalmente, se ha considerado que el trabajo de la historia en Educación Infantil resulta difícil debido a la complejidad del 
concepto del tiempo. Sin embargo, hay autores que indican la posibilidad de trabajar conceptos históricos siguiendo una 
metodología adecuada y empleando materiales apropiados. Entre ellos destaca la imagen, herramienta con gran presencia en 
nuestra sociedad. Este trabajo ha querido analizar la imagen en profundidad. Para ello, se han recogido opiniones del 
profesorado, se ha analizado qué tipo de imagen es más idóneo para su tratamiento didáctico, si es necesaria formación inicial 
para su interpretación y si acompañada de textos favorece una mayor comprensión. Para ello, se han diseñado una encuesta 
para el profesorado, además de una propuesta didáctica con la imagen como progtagonista. Los resultados obtenidos tras la 
puesta en práctica evidencian el gran potencial educativo de las imágenes para el trabajo de la historia, cuando se trata 
adecuadamente.
Palabras clave: Imagen real; Imagen ilustrada; Contenido histórico; Educación Infantil; Lectura imagen.
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